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dalam evaluasi tersebut ?
perlu dievaluasi ? pendekatan apayang diperlukan
Jelaskan mengapa perbedaan dalam hal biaya diantara rencana alternatif untuk query
dapat menjadi besar ? berikan contoh kasus khusus untuk mengilustrasikan pengaruh
push selection, pemilihan metode join dan ketersediaan index yang tepat.
Rencana apayarLg digunakan untuk sub query dengan satu relasi ? , rencana apa yang
digunakan dalam pendekatan pemrograman dinamis untuk mengumpulkan remncana
left-deep ? jelaskan metode akses dan output order dalam jawaban anda. Secara khusus
jelaskan rencana index-only dan mengapa rencana tersebut menarik ?
Perhatikan tabel relasi siswa (yattg terurut berdasarkan umur) berikut ini :
nun nama alamst umur ipk
5383 1 Haikal ambarawa 6 1 . 8
s3832 Tiara bogor 7 2.0 Pase I
s3666 Jenar iosia 8 J . + Paee I
53688 Sunu solo 9 5 . 2 Paee2
536s0 Sanaz surabaya 9 3 . 8 Paee2
Asumsikan tuple-tuple pada tabel di atas tersimpan dalam urutan file sebagai berikut :
tuple pertamaada pada halaman 1, tuple kedua juga pada halaman 1, dan seterusnya.
Setiap halaman dapat menyimpan sampai dengan 3 data record. Sehingga tuple
keempat akan berada pada halaman 2.
I
Jelaskan data-data entri yang bagaimanakah yang berada di dalam indeks-indeks
berikut. Jika entri-entrinya signihkan, jelaskan alasannya. Jika terdapat indeks yang
tidak dapat dikonstruksi, jelaskan alasannya.
Sebuah unclustered index pada umur menggunakan Alternatif(l)
Sebuah unclustered index pada umur menggunakan Alternatif(2)
Sebuah unclustered index pada umur menggunakan Alternatif(3)
Sebuah clustered index pada rpk menggunakan Alternatif(l)
Sebuah clustered index pada rplc menggunakan Alternatif(2)
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